






































学的意義について検討がなされている。第 2章では、Meyerや Holmes らによるライフイ
ベントないしイベント型ストレッサーに関する初期の研究をレビューされている。第 3 章
では、著名な職業性ストレスモデルをレビューし、職業性ストレスモデルにおけるイベン
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